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EDITORIAL 
Nesta décima quarta edição da Desenvolve: Revista de Gestão do Unilasalle apresentamos seis 
artigos sobre os seguintes temas: marketing, inovação, sustentabilidade ambiental, gestão educacional e 
capacidades dinâmicas. Destacamos que com a presente edição, somamos 112 artigos artigos publicados 
neste periódico. 
 O primeiro artigo é intitulado “A utilização do Customer Relationship Management como estratégia 
para melhorar a capacidade de inovação organizacional”, sob autoria de Eduardo Corneto Silva, Cristiane 
Drebes Pedron provenientes da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) em São Paulo. 
O segundo artigo, intitulado “O processo de desenvolvimento de novos produtos de uma indústria 
de produtos lácteos de alto valor agregado: O caso Gran Mestri ” é escrito por Fernando Fantoni Bencke, 
Eliane Fátima Strapazzon Beduschi  provenientes da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC).
O terceiro artigo tem como título “Para além das estruturas: uma compreensão das práticas de 
sustentabilidade ambiental em uma rede de supermercado no Ceará” , tem como autores Antonia Márcia 
Rodrigues Sousa, Quiriane Maranhão Almeida, Gilberto Frota Furtado, Franscisca Juliana Miranda 
Linhares provenientes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e da pela Universidade 
Vale do Itajaí (UNIVALI).
O quarto artigo é intitulado “Avaliando a efetividade do portal eletrônico de uma instituição 
federal de ensino” autoria de Jeﬀ erson Menezes de Oliveira, Bruno Martinato de Barros, Márcia Zampieri 
Grohmann provenientes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
O quinto artigo é intitulado “Ponderações de egressos acerca da qualiﬁ cação e do mercado de 
trabalho: avaliando um curso superior de tecnologia” autoria de Simone Portella Teixeira de Mello, Elaine 
Garcia dos Santos, Eliane Moreira Sá de Souza  provenientes Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e 
da da Universidade Federal de Goiás (UFG).
 O sexto artigo é intitulado  “Monitoramento do Ambiente e sua Inﬂ uência nas Capacidades 
Dinâmicas” tem como autores Mirian Magnus Machado, Michael Samir Dalfovo, Andressa Gonçalves, 
Vanessa Caroline da Cunha provenientes do Instituto Blumenauense de Ensino Superior (IBES).
 Desejamos boa leitura e bom proveito!
Maria de Lourdes Borges, Dra.
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